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ABSTRACT
An outstanding growth or Syarioh Bank in Indonesia Ms sllllllllat", a strich! competition among bank ill SIMk,ng
environrtlerlt. Sirlw Ihll competition so stricht, 1l8ch bank hSS to incrllase irs perlo/monco con'iflO<JsJy. By 111M
lilaSOt'. ellCh of bank's managemanl shQIJld analyze thlli/" perlormance so that Ihey csn pr&di(;t whilt th<ly should do
10 lncr8a$8 th6 ooxt perlormallC9 F"'andal ratio is 000 of tll6 ~ho<1 uSfJd 10 eValua/e /he bank perlon1lancs. For
SyariaJI BanI(, FA1WA MUI No, I aooul tho law of Riba wilt IfIfIuence bank's perlcmJ(lfl(;e becSlI$o it is giving a new
way 01 thlnkJrlg about Syariah Bank in $OCiaI MVirotIment. I/lfoml6lion $I9IViCe$ based OIl oomptIler appIicalion _
8IlOl/)f( t~1llII to roease batlJl pct1onnaOC1l. :so ItHt baIl!(s 1J\8IIag'<Hllen/ should put special aItefJIi:ln no tJlIs
--Keywont Sy3riah Sank. Frn31tNl RlItio
1
PENOAHULUAN
Bank Syariah sebagai salah
satu alternalif jasa per\)ankan
telah mer'ljadl suatu 'enomena
lersencllri clalam perekonomlan
Indonesia Eksistensinya telah
memberikan nalas ban; bagi
dunla blsnls dl negeti ini. ler-
utama dunia Perbankan. Walau
muih leI"golong bal\J di dUM
J)eI'bankan. namun Bank Syariah
mampu milJU dan berkembang di
tengah p9fSaingan yang pe/ik
Hal itu terbukb dan slallsllk per-
kembangan volume usaha Bank
Syariah menuM Banll Indo-
nesia rala • rata Sebesal 70%
daTi tahun ke tahun, sebuah
angka yang besar dan menun-
jukkan konunuitas perkembang-
an bank syariah yang men-
janjikan
Dengan maraknya kehadir-
an bank. dengan prinsip syariah.
tenlu saja memicu ~Y<l per-
sang<Jn antar bank. Ifonlsnya,
bag! bank umun syanah. per.
salngan tidak hanya dengan
bank konvensiooal saja, letapi
juga deogan bank konvensional
yang memptJnyai urn: syariah
serta bank Iailnya. Keadaan ter-
sebvt lentu merluntut bank
umum syarlah untuk ekstra ke-
ras dalam meningkatkan kinerja-
nya. Namun. dikeluarkannya ke-
putusan fatwa MUI No. t lahun
2004 Tanggal 24 Januari 20Q.01
mengenal hokum riba. lemu
akan memberBl:a" suatu per-
5ep$l baN dillam masyarakat
telltang kedudut<.an bank umum
syanah dan bank umurn kon-
vensional, dllT1ana hal 111.1 juga
aka" memberikan pengan;h
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